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EL PROBLEMA SOCIAL AGRARIO 
Una i n f o r m a c i ó n referente a la propiedad 
en la provincia de M á l a g a 
Los autores de esta Me-
moria son Jos ingenieros 
agiónomos don Victorino 
Martínez, don Luis Liró y 
don Ildefonso Domínguez, y 
los de montes don Eladio 
Caro y don Isidoro Lora. 
Duélense los facultativos, aquí como 
eu otras provincias, de la devastación a 
que han sido sometidos los montes de 
propiedad privada, especialmente du-
rante el período de la guerra, y recla-
man no sólo la persistencia de la ley de 
defensa de la riqueza forestal privada, 
y la de otra ley de 1908 sobre protec-
ción de esa misma riqueza (ley que, por 
cierto, no ha llegado a aplicarse ni una 
sola vez), sino también la acentuación 
enérgica de una política intervencio-
nista que dé facilidades a los propieta-
rios para la acertada explotación de sus 
montes, o los arranque de sus manos, 
si no quieren utilizar tal beneficio, pro-
cediendo el Estado a repoblar por su 
cuenta y reteniendo las fincas en su po-
der hasta que se resarza de los gastos. 
En cuanto a los montes de propiedad 
del Estado, las tierras que dentro de los 
mismos sean susceptibles de cultivo 
agrario, deben ser parceladas y entre-
gadas a los vecinos más pobres de la 
localidad, mediante, el pago de un ca-
non. «Actualmente se labran parcelas 
en los montes públicos enclavados en 
los términos municipales de Benadalir, 
Benalauria, Jimera de Libar y Monteja-
que; el aprovechamiento se subasta por 
un año, resultando tácitamente rema-
tantes los alcaldes, que reparten des-
pués los terrenos libremente. Esta me-
jora puede extenderse a la dehesa boyal 
denominada «Mercadillo>, perteneciente 
a Ronda y enclavada en su término 
municipal, que tiene desnuda una su-
perficie aproximada de 100 hectáreas, 
susceptibles de ser dedicadas al cultivo 
agrario permanente, desde luego de 
mediana calidad, como la mayor parte 
de los terrenos a que venimos haciendo 
referencia, que producen cosechas exi-
guas, si bien algo de ello se debe a que 
los cultivos se^ceden por un año, y en 
consecuencia, ni las labores son lo in-
tensas que deben ser, ni se abonan las 
tierras lo suficiente, por la inseguridad 
de recoger en el mismo sitio al año 
siguiente; siendo, pues, de esperar que 
con un plazo de diez años, por ejemplo, 
estos inconvenientes desaparezcan y el 
rendimiento sea algo mayor. 
En cuanto a los terrenos de cultivo 
agrario, divídese la provincia en tres 
sectores: zona de la gran propiedad 
(partidos de Antequera y de Campillos, 
menos Carratraca y término de Ronda), 
caracterizada por existir en ella muchos 
latifundios; zona de la mediana propie-
dad (partido de Archidona, seis pueblos 
del partido de Colmenar y uno de 
Ronda), donde hay también latifundios, 
pero ni tantos ni tan extensos como en 
la zona primera; y zona de la pequeña 
propiedad (el resto de la provincia), 
caracterizada por una mayor división, 
pues aunque en ella también existen 
latifundios, puede decirse que no ejer-
cen la influencia social que en las otras 
zonas. 
La primera zona, en general, está 
deficientemente cultivada y es susceptible 
de una gran intensificación, sobre la 
base de formación de Sindicatos y divi-
sión de la propiedad. Suelen cultivarse 
directamente o por arriendos, habién-
dose extendido bastante esta última 
forma recientemente, por huir los pro-
pietarios de las inquietudes dimanantes 
de la agitación obrera. 
En los casos en que los particularts 
han parcelado sus fincas, dividiendo los 
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cortijos en hazas y dándolas en arriendo 
a los obreros, se ha aumentado notable-
mente la producción, y cuando se les 
ayuda con numerario en los primeros 
años, convierten el cultivo al tercio, 
característico de los cortijos, en cultivo 
anual, característico de los ruedos. 
La campiña de Ronda constituye elo-
cuente ejemplo de las excelencias de 
este sistema. 
En esta .eona—exceptuando Ronda-
es donde la lucha social aparece más 
exacerbada, existiendo organizaciones 
obreras con fuerza suficiente para provo-
car huelgas muy graves. *Es, por lo 
tanto, urgentísima la resolución evo-
lutiva de este problema, pues la demora 
pudiera llegar a ser causa de una reso-
lución revolucionaria, perjudicial para 
todos. 
En la zona segunda no presenta la 
cuestión social caracteres tan graves, y 
más bien afecta al importe del salario; 
pero por circunstancias muy semejantes 
a las de la primera, importa intensificar 
la producción con los dos medios ya 
indicados para aquélla, a saber, la for-
mación de los Sindicatos obreros y la 
división de la propiedad. 
La tercera zona ofrece un cultivo muy 
dividido y muy vario, aunque también 
susceptible de mejora e intensificación. 
«Como consecuencia de la construcción 
del pantano llamado del Chorro, en 
breve se aumentará la superficie regable 
de la zona en más de 15.000 hectáreas 
de terrenos que, siendo hoy de secano, 
pudieran, siendo ahora expropiados en 
su justo valor, constituir en el porvenir 
una solución para los problemas socia-
les que en esta zona se presentan^ 
Contemplando la perspectiva global 
de la cuestión agraria, *se puede decir 
de una manera general que, en las zonas 
de la gran propiedad y de la media el 
problema se debe a la falta de parcela-
ción, y hay que ir a ella a marchas for-
zadas. En la zona tercera o de la pe-
queña propiedad el problema es otro: 
buscar el precio justo del jornal, y de-
terminar las rentas justas que ha de 
pagar el colono.» 
Estas rentas son, en general, elevadí-
simas, llegando en ocasiones hasta el 
10 y el 12 por 100 del valor del predio, 
no obstante ,1o cual se disputan los 
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jornaleros el colonato, porque 
con él aseguran un fruto de su 
trabajo para todo el año, aun-
que sea desproporcionado para 
su esfuerzo. 
Termina esta Memoria con 
la siguiente serie de soluciones: 
Primera.—Expropiación por 
el Estado de los grandes domi-
nios incultos o deficientemente 
cultivados. 
Segunda.—División en par-
celas de los terrenos expropia-
dos, de igual capacidad produc-
tiva, aproximadamente. 
Tercera. — Adjudicación en 
arriendo o propiedad, de las 
citadas parcelas a cultivadores; 
teniendo cuidado de no adjudi-
car más parcelas que las que 
pueda cultivar buenamente la 
familia del arrendador o dueño. 
Cuarta. — Constitución obli-
gatoria de Sindicatos en todos 
los términos municipales. 
Quinta. — Determinación de 
la cuantía de las rentas que de-
ben percibirse y del aumento 
o disminución de las mismas 
en casos de mejora o perjuicio 
sufridos por el colono y no 
debidos a su intervención. 
Sexta. — Prohibición de los 
subarriendos. 
Séptima. — La duración de 
v 3 s 
I N É D I T A S 
p R i m i ñ s 
los arriendos será, por lo me-
nos, de diez años. 
Octava. — Los terrenos cu-
biertos de arbolado, impropios 
para el cultivo agrario perma-
nente, serán intervenidos por 
la administración pública, a los 
efectos de su buen funcionamiento y 
conservación. 
Novena.—Los terrenos desprovistos 
de arbolado, impropios para el cultivo 
agrario permanente, serán intervenidos 
por la administración pública, a los 
efectos de la reglamentación del pasto-
reo y para proceder a la repoblación 
forestal más adecuada al objeto a que 
se los destine. 
Décima.—Creación del seguro contra 
el paro forzoso. 
Undécima. — Creación de cooperati-
vas de consumo y producción. 
Duodécima.—Creación de Cajas agrí-
colas rurales, Bancos agrícolas regiona-
les, que se encarguen: la primera, de los 
préstamos y ahorros en cada término 
municipal, y los segundos, de dar vida 
a las Cajas, prestándolas numerario 
cuando sea preciso. 
Décimotercera.—Creación en la pro-
vincia de granja-escuela y Centros de 
enseñanza agrícola, que prácticamente 
den a conocer los procedimientos que 
hay que seguir para aumentar la pro-
ducción. 
Décimocuarta. —Que la retribución 
de los obreros agrícolas se componga 
de dos partes: una fija, jornal suficiente 
para que el obrero y su familia puedan 
vivir modesta pero decorosamente, y 
otra variable, como participación del 
trabajo personal en la producción, y un 
A mi hermanita Teresa, enferma. 
(AGOSTO, 1917.) 
Caminas de la vida por la espinosa senda 
pasándola sin pena, con la inocente venda 
que tus veintitrés meses aun ponen ante t i . 
¡Mas tu preciosa vida peligra en hora aciaga! 
peligro que tus padres, por ver si el mal amaga, 
con todos sus esfuerzos intentan combatir. 
El vil mal que te mina a todos nos inquieta; 
¡oh males que a la infancia hieren con cruel saeta, 
segando vidas tiernas con la traidora hoz! 
Preciosa tu existencia a todos nos cautiva, 
pues es como un prodigio tu comprensión tan viva 
y todos admiramos tu ingenio tan precoz. 
Tus gracias infantiles y tu raro talento, 
cuando tus labios hablan con el gracioso acento 
con que tu media lengua intenta pronunciar, 
a cuantos te conocen les causa maravilla, 
y yo, cuando te oigo, ¡hermana preciosilla! 
la peregrina charla, ¡te quiero mucho más! 
Hoy que tu vida frágil amenaza el Destino 
elevo hasta los cielos, buscando amor divino, 
ferviente y espontánea, humilde mi oración. 
Te ofrezco la primicia de pluma soñadora, 
pidiendo por tu vida, que está brotando ahora, 
con cariño de hermano, con fraternal pasión. 
Agosto, 1917. 
J. M. B. 
tanto por ciento de los beneficios, que 
se fijará con relación al jornal fijo. 
Décimoquinta.—Que a los obreros 
agrícolas se les dé condiciones decoro-
sas de vida, comida sana y habitación 
conveniente. 
Décimasexta.—Instrucción obligatoria 
del obrero, elevando su nivel moral. 
Angel OSSORIO. 
* * * 
N . de La prestigiosa firma del 
Sr. Ossorio y Gallardo, su significación 
política en el maurismo, su laboriosa 
actuación durante el tiempo que desem-
peñó la cartera de Fomento, y el con-
cienzudo estudio que hizo, asesorado 
de los técnicos en las cuestiones agrario-
sociales, avaloran tanto el anterior tra-
bajo, que hemos querido reproducirlo 
de <E1 Debate» correspondiente al 2 de 
los corrientes, para que puedan sabo-
rearlo nuestros lectores. 
Su detenida y meditada lectura ofre-
cerá hermosas enseñanzas que la reali-
dad impone, a obreros y patronos. 
En favor de la escuela 
El presidente de la C. N . C. A. ha 
puesto en manos del señor presidente 
del Consejo de Ministros la siguiente 
exposición: 
«Excmo. Sr.: La Confederación Na-
cional Católico Agraria, que 
me honro en presidir, com-
. puesta de setenta Federaciones 
que integran tres mil cien sin-
dicatos, sumando un total de 
más de 500.000 familias de 
agricultores cuyos hijos se edu-
can en las escuelas nacionales, 
a V. S. respetuosamente acude 
en demanda de protección pa-
ra el Magisterio primario por 
entender que el germen de la 
regeneración de España ha de 
ser sembrado y cultivado en el 
fecundo terreno de la escuela, 
y ésta no puede rendir el fruto 
que es de .esperar mientras 
cuente con un profesorado al 
que se le regatea lo más nece-
sario para vivir. 
La clase agraria, pues, espera 
del Gobierno de Su Magestad 
atienda cual merece este servi-
cio en la próxima ley de Pre-
supuestos dotando al Magiste-
rio cual merece y evitando a la 
vez continúe siendo letra muer-
ta cuanto se ha legislado sobre 
prescripciones higiénicas y pe-




En igual forma idéntica peti-
ción han formulado todos los 
Rectores de los Distritos Uni-
versitarios en nombre de Tos 
Claustros que representan. ¡Ese 
es el camino de nuestra rege-
neración. Atender a la escuela, 
al maestro y al niño! 
El Municipio antequerano, 
las grandes empresas industria-
les y mercantiles, los beneficiados por 
la fortuna, todos deben tender su mano 
protectora a la enseñanza; y en cuanto 
a los obreros, no hay que decir que su 
apartamiento de la escuela es su mayor 
error y el daño más grande que a sus 
hijos hacen. 
H E R O Í S M O 
La mujer, inferior al hombre por sus 
sentidos, le es superior por su alma. Los 
galos la atribuyeron un sentido más: el 
sentido divino. Ellos teñían razón: la 
Naturaleza ha concedido a las mujeres 
los dones dolorosos, pero celestes, que 
las distinguen y las elevan sobre la con-
dición humana: la piedad y el entusias-
mo. Exaltación y abnegación, ¿no cons-
tituyen el heroísmo? Ellas tienen más 
corazón y más imaginación. 
Esta facultad de la mente origina el 
entusiasmo y en el corazón reside la 
abnegación. 
Las mujeres, pues, son naturalmente 
más heroicas que los hombres, y cuan-
do el heroísmo debe alcanzar a lo mara-
villoso hay que esperar de una mujer el 
milagro. Los hombres sólo llegan a la 
virtud. 
Siempre que el sentimiento del pa-
triotismo exaltado llega al entusiasmo 
en un país, las mujeres lo experimentan 
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en el mismo grado que los hombres. 
La patria no pertenece más que a nos-
otros; pero como ellas son por su natu-
raleza más impresionabies, sensibles y 
amantes, se incorporan más personal-
mente con todos sus sentidos y todo su 
corazón, a cuanto las rodea. 
La cara imagen de la patria se com-
pone para ella de su madre, esposo e 
hijos; de sus hogares, de sus tumbas, 
templos y dioses; y ellas se aterran como 
las cosas débiles a las cosas fuertes, con 
tanto ahinco y frenesí, que cuando este 
apoyo se derriba, ellas perecen debajo. 
LAMARTINE 
! e B e i a p; r £ 
He leído con gusto la noticia que 
publica mi amigo D. Martín Ansón, de 
que la Iglesia de Santa María al fin va 
a repararse. ¡Sea enhorabuena, y ben-
ditas sean las personas que han inter-
venido en ello! De caerse Santa María 
hubieran incurrido en grave responsa-
bilidad moral todos los habitantes de 
Antequera, amantes del arte, Santa Ma-
ría es un relicario de la antigua, de la 
legendaria grandeza antequerana, que 
debe vivir para esplendor perdurable 
de esa hermosa ciudad, de historia bri-
llantísima. Un pueblo como Antequera 
no podía ni debía perder su primer mo-
numento, y por eso, porque ahí se hace 
siempre lo que debe hacerse, está sal-
vado del peligro. Para arrestos de tanta 
importancia y obras que afectan a la 
honra y a la grandeza espiritual o ma-
teria! de todos, el expediente más fácil 
es la suscripción pública. La coopera-
ción colectiva hace milagros; y aquí te-
nemos ejemplo vivo de ello: En cinco 
años en Baena háse realizado una obra 
colosal. La compra del edificio del Ca-
sino, la tienda de campaña para el ve-
rano, la subida de las aguas, y estable-
cimiento de veintiséis fuentes públicas, 
el espléndido parque, que llegará a ser 
delicioso y la erección de la estatua al 
insigne Amador de los Ríos, sop obras 
que representan más de veinte mil du-
ros de gasto, y éste lo ha hecho Baena, 
puede decirse que sin auxilio ajeno de 
ninguna clase. Y no he contado la traída 
del ferrocarril, cuyo terreno de ocho 
kilómetros ha pagado el Ayuntamiento 
y la carretera de acceso a la estación, 
cuyos gastos representan diez mil du-
ros más; de modo que en cinco años, 
poco más o menos, háse hecho un es-
fuerzo por el fomento de Baena de 
treinta mil duros. Antequera no nece-
sita llegar a tantos sacrificios, porque 
los hizo antes. Antequera lo tiene todo, 
o casi todo. Antequera es una de las 
más bonitas ciudades de España, y la 
treinta, creo, en el orden de su pobla-
ción. De modo, que ahí, para que un 
pensamiento se realice, basta con que 
llegue a representar un deseo. Todos 
los antequeranos, seguramente sin nin-
guna excepción, desean que Santa Ma-
ría se abra, restaurada, de nuevo al 
culto. Pero el deseo, que es individual, 
no ha llegado, no sé por qué causa, a 
representar un anhelo colectivo. ¡Esto 
es lo que falta! Hay diferencias, ya las 
prueba Le Bon, entre la psicología in-
dividual y la de las multitudes; pero 
esta diferencia en el caso concreto de 
que se trata, es corta. La idea existe 
viva, palpitante, en todos los anteque-
ranos. Yo creo que lo que falta es quien 
la concrete y le dé forma. Para ello, 
bastaría una comisión de personas pres-
tigiosas que, con la base de lo recau-
dado acometiera, con entusiasmo, la 
empresa de susciibirse y visitar para lo 
mismo a las personas de dinero. Como 
estoy a distancia no se si habrá algo 
hecho en este sentido. Si lo hay, mejor; 
si no lo hubiera; ¿no podría intentarse? 
Y termino con una aclaración. En mi 
articulejo anterior usé los verbos * visi-
tar» y «consolar», en la misma forma 
que los escribo ahora, en infinitivo, y 
los he visto publicados en la segunda 
persona de plural del imperativo. Como 
escribo deprisa, no sé si las «erres» f i -
nales parecerían «des». 
Por si así fuera lo hago constar. 
F. MARTÍN GRELLANA DE LA CRUZ 
No se devuelven los origínales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Hoche buena 
Noche buena, noche buena 
de gozo y algarabía; 
la zambomba ronca suena, 
con cantares de alegría. 
Noche buena de ventura 
en que el Niño al mundo viene, 
a salvar a la criatura 
que la culpa esclava tiene. 
Por las calles van cantando 
los chiquillos y mozuelas; 
y van tras de sí llevando 
¡hasta las torpes abuelas! 
Todos sienten gran placer 
al entonar sus canciones; 
que el Niño que va a nacer 
alegra sus corazones. 
Los mozuelos de barada 
sus zambombas han comprado; 
y llevan en su algarada 
un villancico entonado. 
¡Y por eso todos velan 
y no piensan en dormir; 
pues que llegue el Niño anhelan 
y le quieren recibir! 
Ya el Mesías ha nacido; 
redoblemos el contento; 
porque el Niño que ha nacido 
nos trae venturas sin cuento. 
Noche buena, noche buena 
de gozo y algarabía; 
la zambomba ronca suena 
con cantares de alegría. 
R DE LA LINDE GÓMEZ. 
Diciembre, 1919. 
La fiesta del Arbol 
Para D. Rafael García 
Talavera, Alcalde de esta 
ciudad. 
Hace casi un año que con el mismo 
título hicimos igual requerimiento al 
entonces alcalde de Antequera D. Ma-
nuel García Berdoy. Agobios del estéril 
presupuesto municipal, más que falta de 
voluntad, fueron seguramente la causa 
de que tan simpática fiesta dejara de 
realizarse; y hoy volvemos sobre el 
mismo tema, aunque temerosos de que 
las mismas causas produzcan idénticos 
efectos. 
Es sin embargo lamentable que una 
fiesta tan simpática, de tan saludables 
enseñanzas para la niñez, tan prove-
chosa para la riqueza nacional, y que 
tiene fuerza legal en todos los presu-
puestos municipales, quede incumplida, 
año tras año, con manifiesto perjuicio 
para los intereses materiales de Ante-
quera y para los educativos de los fu-
turos ciudadanos de este pueblo. 
Entendemos nosotros, que para todo 
gasto que suponga un beneficio en el 
mejoramiento local, a la vez que lec-
ciones de civismo a los niños, no debe 
escatimarse el sacrificio necesario; cuan-
do, a mayor abundamiento, es un pre-
cepto legal incumplido que no debe 
perdurar por más tiempo. 
Estamos en la época oportuna de pe-
dir los plantones necesarios, q-Je escaso 
gasto ocasionan, pues pedidos a los v i -
veros del Estado los facilitarían gratui-
tamente; no habría de ser mucho tam-
poco el gasto de apertura de los hoyos 
donde habrían de verificarse las planta-
ciones, y en cuanto al obligado obse-
quio de una merienda a los niños asis-
tentes al acto, pudiera por este año l i -
mitarse el número de niños a una co-
misión de ellos por cada escuela nacio-
nal, limitándose los gastos de la fiesta 
a la cantidad consignada en presupues-
tó para este fin. 
Lo esencial, es que el mencionado 
acto se celebre este año, para que en 
sucesivos sea efectivo su cumplimiento 
aun con más amplitud; y no permitien-
do se haga crónica la carencia de una 
fiesta tan educadora y utilitaria. 
Esperamos, pues, que sea atendido 
nuestro ruego, ya que al hacerlo no 
nos guía ninguna idea de medro per-
sonal, y sí sólo el beneficio que ello 
puede proporcionar a esta ciudad; ruego 
que hacemos extensivo a más de! señor 
García Talavera, a nuestros distingui-
dos amigos D. José León Motta y don 
Antonio Sánchez Puente, que como co-
nocedores de las cuestiones escolares, 
pueden asesorar convenientemente á 
sus compañeros de Corporación, que 
es seguro no habrían de negar sus votos 
para el fin indicado. 
ZEDA 
Enagüe gaíily gaílliere 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
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INTERESA 
A l o s que quieran adquirir lo má¿ nuevo, lo de más 
gusto v mao económico en tocia clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Rulz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L S I O R 
gabán 135 pesetas. 
Vistiendo al desnudo 
Ayer sábado a las tres de la tarde, 
bajo'la presidencia del Sr. Vicario ar-
cipreste, D. Antonio Sánchez Puente, 
vocal de la Junta local de 1.a enseñanza 
y don Domingo Vida, capitán de la 
Guardia civil, se llevó a efecto, en la 
escuela nacional de niños que desem-
peña D. * Mariano B. Aragonés, el re-
parto de prendas, adjudicadas a ios ni-
ños más necesitados de la citada es-
cuela, que han sido adquiridas con el 
producto de varias donaciones hechas 
por personas caritativas, y con dicho 
objeto, al citado profesor. 
Se repartieron seis lotes, compuestos 
de traje, sombrero, medias y pañuelos; 
diez bufandas de abrigo y ocho gorras, 
resultando, pues, beneficiados veinti-
cuatro niños de la citada escuela. 
¡Vean las clases pudientes cuántos 
beneficios y provechosas enseñanzas se 
derivan de estos actos; y los obreros, 
que tan apartados tienen a sus hijos de 
la escuela, deben abrir los ojos a h rea-
lidad, y cooperar al bienestar moral y 
material de esos angelitos, que tienen 
derecho a educarse e instruirse, para 
mañana poder luchar por la vida en 
ventajosas condiciones! 
REVISTA SEMESTRAL DE MODAS 
De venta en E l Siglo X X . 
Del proyectado 
Economato 
Ha celebrado ya varias reuniones ia 
junta nombrada para la organización 
y funcionamiento del Economato que 
proyectan crear las clases civiles, mili-
tares y clero de Antequera. 
Se están haciendo gestiones para que 
el Economato empiece a funcionar con 
un número de socios que no sea infe-
rior a cuatrocientos; pero de todos mo-
dos, y con cualquier número, empezará 
a funcionar en 1.° de Enero próximo. 
Uno de estos días se abrirá un con-
curso para proveer el puesto de encar-
gado del despacho. 
De esperar es que los interesados en 
ello respondan a las gestiones de la 
Junta directiva, y que sea pronto un 
hecho el funcionamiento de esa insti-
tución, que alivie en algo la ya inso-
portable carestía de los artículos de 
primera necesidad. 
Los regalos de 6 L S O L 
Mañana se sortearán en Madrid los 
premios de la lotería de Pascua, en 
combinación con la cual hacemos nues-
tros regalos. Así pues, las personas que 
aun no hayan canjeado sus cupones 
por papeletas, como último plazo, pue-
den hacerlo hasta las ocho de la noche 
MOTORES ELÉCTRICOS 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda clase de aparatos 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maqumaria y aoceBorios de las meiores 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® MaDerueloj, l i {Relojería) 
del citado día, y lo mismo los suscrip-
tores que no hayan abonado sus reci-
bos, pues pasada esa fecha pierden el 
derecho a sus números. 
Los agraciados podrán presentar las 
papeletas favorecidas desde el día si-
guiente al sorteo, caducando su dere-
cho en el plazo de un mes. 
I m p o r t a n t e 
Pioyectamos un obsequio extraordi-
nario que sólo precisará de un cupón, 
el cual publicaremos en el número pró-
ximo. 
De este obsequio participarán todos 
nuestros lectores, que lo deseen. 
El obsequio a los solda-
dos de ñfrica 
La uliimación del envío de los obse-
quios a los soldados antequeranos, que 
sirven en Africa, está pendiente de la 
respuesta de los jefes de Cuerpos, a los 
que nos hemos dirigido para obtener 
la lista exacta de los individuos citados. 
Ya tenemos la contestación de los 
señores coroneles jefes de la Coman-
dancia de Artillería y Regimiento mixto 
de Ceuta. 
Como hemos sabido que se han con-
cedido licencias de Pascua para las 
tropas, y por tanto, algunos de los fa-
vorecidos con esta sust ripciórt vendrán 
en estos dias a pasar las vacaciones con 
sus familias, rogamos que nos lo parti-
cipen, para en su día entregarles perso-
nalmente lo que les corresponda. 
Hacemos extensivo nuestro ruego a 
todos los lectores, para que comuniquen 




Para consultar con un especialista ha 
marchado a Granada la señora doña 
Dolores Jiménez Vida, acompañada de 
su esposo don Salvador Muñoz y de su 
señora madre, doña Carmen Vida, de 
Jiménez. 
Han regresado, de la misma capital 
don Fernando Casco y señora. 
De Málaga, el capitán de la Guardia 
civil, jefe del escuadrón de nuestra ciu-
dad, D. Domingo Vida Martínez. 
Del Valle de Abdalajís, D.a Rosario 
Cabrera, de Narváez, y su hija. 
RUMOR GRATO 
Se nos asegura que se está gestio-
nando del tenor antequerano, señor 
Burgos Fernández, tome parte en la 
función religiosa que, como todos los 
años, con el esplendor y gusto artístico 
de siempre, ha de celebrarse en nuestra 
Colegiata, con motivo de la Misa del 
Gallo. De acceder el citado cantante, 
será interpretada la gran Misa pastorela 
del insigne maestro J. C. de Benito. 
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Comprar barato y bueno 
ha de ser siempre la aspiración de todo el que desee mirar 
por sus intereses, y esto se puede conseguir en el acreditado 
Establecimiento de Tejidos y Camas de {¿ajmgl LEÓN 
Casa que sin ostentación de lujo, que necesariamente encarece los 
artículos, cuenta con grandes surtidos en géneros de todas clases a 
precios sin competencia. NO DEJAD D E VISITARLA. 
L U C E N A, 9. V E N T A S A L C O N T A D O 
UNA SUSCRIPCIÓN CARITATIVA 
En el número próximo, pues en éste 
ya no nos es posible, publicaremos la 
lista de los donativos que se han reuni-
do en el partido de Cartaojal, de este 
término, para socorrer al vecino de esa 
barriada, Antonio Benitez Jiménez, que 
se halla en una situación muy aflictiva, 
con tres niñas pequeñitas, por reciente 
desgracia de familia. La cantidad recau-
dada asciende a 704,25 pesetas. 
HALLAZGO DE UN ZARCILLO 
A la persona que lo haya perdido, se 
le darán las señas de donde puede re-
cogerlo, previa presentación del com-
pañero y abono de este anuncio. 
SERVICIO DE AUTOMÓVILES 
Anteayer, viernes, quedó estab!ec¡do 
un servicio de automóviles entre los 
pueblos de Alameda, Los Carvajales, 
Fuente-Piedra, Humilladero, Mollina y 
Antequera. El vehículo s i!e del pri-
mer punto citado alas 5-30, llegando a 
nuestra ciudad a las 7-38; y efectuando 
el viaje de regreso a las 6-30 de la tar-
de. En breve circulará también un ca-
mión para transporte de mercancías. 
El servicio representa un indudable 
mejoramiento de las comunicaciones 
entre los pueblos del partido, y segu-
ramente será bien acogido por el pú-
blico. Parece que también, la misma 
empresa propietaria de este servicio, 
proyecta establecer otro idéntico entre 
Antequera y los pueblos de la comarca 
de ArchidOna. 
EXCESO DE ORIGINAL 
Por exceso Je original, (debiendo te-
nerse en cuenta cómo se confecciona 
este periódico), hemos tenido que reti-
rar el articulo de nuestro querido cola-
borador «P. de Azar y Azpe», titulado 
Los culpables, que ya teníamos com-
puesto. Por la misma causa quedan en 
cartera otros trabajos en prosa y verso, 
de estimados colaboradores; lodos los 
cuales verán la luz pública en el número 
próximo. 
REGRESO DE FUERZAS 
Han regresado a este puesto de la 
Guardia civil, las fuerzas del benemé-
rito instituto que fueron a Málaga con 
motivo de las recientes huelgas, 
¡Va faltando el papel 
de tal modo...! 
Las huelgas y los lock-outs han trans-
tornado el comercio, en general. En lo 
que a! papel se refiere, escasea éste de 
tal moco, que los periódicos difícilmen-
te subsisten, y algunos han desapareci-
do, por que el abastecimiento de tan 
inexcusable primera materia para su con-
fección sufre una irregularidad enorme. 
Especialmente, los periódicos modes-
tos tropiezan con esa dificultad insupe-
rable, y son muchos los que están ago-
tando todas las clases de papeles de 
sus imprentas. Por las últimas huelgas 
de Málaga, los de la provincia no pue-
den surtirse del almacén de esa capital, 
que carece de existencias. Reciente-
mente, un querido colega de cercana 
ciudad se nos dirigió pidiéndonos pa-
pel de nuestro periódico para poder 
publicar el número que tenía preparado, 
y no pudimos servirle, porque a noso-
tros se nos agotaba también la reserva, 
pues es el caso que sólo nos resta para 
una semana. 
De no recibir urgentemente papel 
¡veremos cómo saldremos a la calle! 
¡Es un gusto cómo están poniendo 
la vida entre unos y otros, culpables e 
inconscientes! 
Y como perspectiva del porvenir, es-
tá el monopolio que de la industria 
papelera se pretende, amparándose en 
los aranceles. 
Todo el mundo sube los géneros 
La CASA BERDÚN los rebaja. 
VEASE LA MUESTRA 
Por i ' S O una camiseta de caballero. Por 2 ptas. 3 pares medias para s e ñ o r a . 
Por 2 ptas. 3 pares calcetines caballero. Por 1 1 ptas. un capote de agua grande. 
Por 2 3 ptas. un cbal felpa seda. Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Piezas de tela blanca, Sábanas, Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colelión, a precios por el estilo. 
COMENTANDO 
6s preciso que todos 
puedan vivir: 
los que cobran ei trabajo 
y los que lo pagan 
Los momentos actuales son de gra-
vedad extraordinaria; pero no son, como 
algunos suponen, producto de una ma-
quinación anárquica. En el fondo del 
actual problema no hay otra cosa que 
miseria y hambre. £n cuanto sea ven-
cida la miseria y desterrado el hambre, 
quedará todo como una balsa de aceite. 
Y si no, al tiempo. 
Cien veces he oído lo mismó: que el 
obrero es insolente, anarquista, insacia-
ble. Y yo debo declarar que todo eso 
es un cuento chino. Llevo conviviendo 
con los de esta casa muchos años, y ja-
más he encontrado en ellos resistencia 
a nada que fuese razonable, ni indisci-
plina, ni invasión de atribuciones. Es 
cierto que por regla general no produ-
cen lo que deben producir, y que en 
ocasiones no conocen sus Oficios tan 
bien como en el extranjero; pero de eso 
no son culpables, pues como hay muy 
pocos talleres bien organizados y casi 
ninguno ha podido tener el aprendizaje 
necesario, resulta que su educación 
técnica se inició tarde y se desarrolló 
mal. Los jornales hasta ahora fueron es-
casos, y como el estímulo no era muy 
grande, tampoco podía ser grande el in-
terés por dominar el oficio. A medida 
que el obrero va conquistando su bien-
estar económico, o por lo menos ale-
jándose de la miseria, van suavizándose 
las asperezas, y es un hecho indiscuti-
ble que jamás hay rozamientos, cuando 
se deja al obrero en libertad de defen-
derse como pueda y se le retribuye 
bien. Todo cuanto se dice de anarquía 
es una ridiculez. El obrero se asocia 
para que lo defiendan y para tener so-
corros de enfermedad, de invalidez y 
de vejez. La Casa del Pueblo nació del 
atropello, del abuso, de la explotación, 
y si no hubiese existido el abuso en 
los de arriba, jamás habría nacido en 
los de abajo la necesidad de impedirlo. 
Esa es la verdad y no otra. 
Lo que sucede es que hay muchos 
señores acostumbrados a ganar miles 
de duros al año con el trabajo ajeno, 
que no se resignan a ganar sólo miles 
de pesetas. Un señor, por ejemplo, tiene 
200 operarios. Cada operario le pro-
ducía 2 pesetas diarias y ganaba 400 
pesetas, o sea 146,000 al año. Si ese 
obrero le exige 1.50 más al día, la ga-
nancia será sólo de 36.500 pesetas al 
año, y como le parece poco, protesta y 
se indigna. 
Si fueseis repasando una por una las 
firmas de quienes más chillan, encon-
traríais una gran mayoría de personas 
que hace veinte años no tenían ni una 
peseta, muchas que hace diez años no 
sabían lo que era cambiarse a diario de 
camisa, y no pocas que en 1914 estaban 
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a punto de quebrar. Hicieron fortuna 
rápida, y ahora quieren ganar lo que 
antes. Ni más, ni menos. 
Yo he oido ¡¡quejarse!! a individuos 
que tienen hoy millones y carecían de 
capital hace unos cuantos años, llegan-
do en su cinismo a decir que es preciso 
defenderse a tiros. Yo los miraba ató-
nito, diciendo en mi pensamiento: «Pero 
¿de qué se quejará este tio?> 
Es preciso vivir dentro de la realidad. 
Es cierto que la vida es muy difícil y 
que las demandas de ios obreros son 
muy grandes; pero es cierto también 
que todo ha encarecido de un modo 
excesivo y que en alguna parte ha de 
encontrar el obrero—iqtectual y ma-
nual—lo necesario para vivir. Todos 
cuantos no vivimos de rentas somos 
obreros, trabajadores. En general, el 
magistrado, el empleado de un ministe-
rio no son otra cosa que trabajadores 
al servicio del Estado. ¿Qué dirían si el 
Estado, al pedirle aumentos y reformas 
de plantillas, hubiese decretado el paro 
forzoso con la declaración de un lock-
out oficinesco? 
No nos engañamos: desde el general 
que trabaja al servicio de la Patria en 
el ejército, hasta el vendedor de perió-
dicos, todos somos trabajadores, si de 
nuestro trabajo vivimos y no de rentas 
o de explotar el trabajo de los demás. 
Por mi oficio, soy un trabajador; por 
mi categoría, soy un patrono, yaque 
represento a una Empresa, y por ser las 
dos cosas, me pongo en el fiel de la 
balanza. Puesto en ese fiel, digo que el 
obrero no debe pedir más de lo que el 
patrono puede dar; pero digo también 
que el patrono está obligado a dar 
cuanto puede. Y añado, que el obrero 
no puede ni debe tomar ejemplos de la 
excepción próspera, ni del extranjero, 
por la razón sencilla de que el trabajo 
debe ser condicionado por la vida in-
dustrial local y no por la exótica. La 
industria extranjera no se desenvuelve 
como la nacional, ni dentro de España 
son todas iguales. 
Así sucedej en todo, y por eso digo 
que es preciso vivir dentro de la reali-
dad nacional y local, sin argumentar 
con el extranjero ni con las industrias 
que viven en prosperidad excepcional, 
porque la excepción no es regla. 
Ateniéndonos al momento actual, de-
ben los patronos recapacitar muy seria 
y muy serenamente acerca de la verda-
dera situación de los problemas socia-
les. Hasta el momento, los trabajadores 
no pretenden otra cosa que poder vivir, 
y será necesario impedir a toda costa 
que conviertan un problema económico 
en político. Desconocer la existencia de 
una minoría levantisca, díscola, revolu-
cionaria, seria una insensatez; pero es 
aún insensatez mayor confundir la parte 
con el todo, y dar carácter revolucio-
nario a lo que sólo es reivindicatorío. 
La lucha por amor propio sólo conduce 
a términos de violencia, y bien cercano 
está el ejemplo con lo sucedido en la 
huelga de profesiones, de artes y oficios 
periodísticos: la transigencia de unas 
empresas produjo paz, sin restar un 
AZÚCAR para mantecados . . . . a pesetas 27,= los 11 kilos. 
HARINA « « . . . . « 10,= « « « 
ESPECIAS para despojos de cerdos, * 1,90 la caja. 
LECHE CONDENSADA "La Lechera" < 1,70 lata. 
* i s \ R O S A S , Estepa, 20 y Lucena, 1. Á n t e q u e r a 
ápice de la autoridad patronal, y la in-
transigencia de otras fué la causa de 
pugnas que Dios sólo sabe adónde po-
drán conducir. En bien de todos, por 
el interés supremo de la Patria, me per-
mito recomendar a la clase patronal se-
rena reflexión, para que se decida a 
dar cuanto pueda dar, y a conceder 
cuanto dignamente pueda ser conce-
dido. La fórmula es bien sencilla, y se 
reduce a que todos puedan vivir: los 
que cobran el trabajo y los que lo 
pagan. 
}UAN DE ARAGÓN 
Debe arreglarse 
Una porción de poyos del paseo de 
la estación, parece como si hubieran 
sufrido las iras de alguien mal enten-
dido con lo existente, o tal vez que 
persiga alguna finalidad más censura-
ble todavía. 
Lo cierto es, que las piedras que for-
man los asientos están tiradas por el 
suelo; que algunas de ellas han ido a 
parar a la cuneta; que da esto una idea 
muy pobre de nuestra policía urbana, 
y que hoy con más diligencia que di-
nero pudiera arreglarse, lo que mañana 
formaiá en el capítulo de las muchas 
cosas que fueron, y que se dejan perder 
en vez de mejorarlas. 
Esperamos que la Alcaldía atienda 
nuestro ruego. 
GRAN T A L L E R S E SASTRERÍA 
- D E — 
J. Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
C onfeeeion de toda cías» de prendas 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
P I A N O S P Í A ^ z a M l i ¿ g B 
LA' MARGA POP." E X C E L E N C I A . 
FMAIMOL.AS y A U T O P I A M O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
m \ m LÓPEZ SÁNCHEZ. L a g u n a ^ (es tanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
P a p e l d e 
para cristales . Gran variedad en dibujos. 
De venta en «El Siglo XX» 
De viernes a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Jiménez Carneros, Josefa Ruiz 
Cisneros.—Francisca Martín Podadera, 
Rosario Calderón Rincón, Antonio Tor-
tosa Romero, Teresa Romero Galán, 
Rafael Jiménez Fuentes, Antonio Ro-
mero Bautista, Rafael Muñoz Ruiz, Re-
medios Pozo González, Ana Jiménez 
Gómez, Antonio González Plaza, An-
tonio Rodríguez Roa, Antonio Checa 
Quirós, Antonio García Pozo. 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
María Aguilar Melero, 60 años.— 
Juan Alba Pérez, 15 meses.—Francisco 
Moreno Sánchez, 11 meses.—Manuel 
Calderón Rincón, 3 años.—Teresa Gar-
cía Benítez, 9 meses.— Juan Ruiz Gue-
rrero, 22 meses.—Francisco Rodríguez 
Torres, 37 años.—Ana Morillo Gonzá-
lez, 4 meses.—José Muñoz Martín, 80 
años.—Socorro Pavón Avilés, 7 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Francisco Vegas Torres, con Micaela 
Luque Serrano,—Antonio Navarro Lau-
ro, con María de los Dolores Castillo 
García.—José Méndez Díaz, con Dolo-
res Alcolado Lebrón.—Francisco Jimé-
nez Santana, con Josefa Bravo Ortega. 
—Francisco Pozo Sánchez, con Josefa 
Montero Guerrero —Manuel Sánchez 
Romero, con María del Carmen Sán-
chez Gallardo. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de ios destinatarios 
CARTAS 
Antonio García, para entregar a An-
tonio Mesa, calle de Estepa.— Dolores 
Duarte, calle los Cruos.—María Bau-
tista Garrido, S. Pedro, 19.-Antonia 
Pérez Álvarez, cuesta de San Juan.— 
Salvador Rivera, devuelta de El Trabu-
co.—Anselmo Plaza, devuelta de Nue-
va Carteya.—Manuel Prados Siles, ca-
sería Tejada.-Lucas García Fernández, 
Jerez, 20.—Francisco Pozo Jurado, cor-
lijo del Rosario, partido de las Cade-
nas.—Ramón Montilla, calle General 
Ríos, 19.—Julián Jiménez Morales, cor-
tijo Martín López, estación de Ante-
quera.—Manuel de la Cuesta Costi, 
calle de la Espartería, 19. 
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Ropero Escolar del 
Niño J e s ú s de flntequera 
Cuentas generales 
desde el 30 de noviembre de J9I8, 
hasta el 30 de noviembre de 1919. 
INGRESOS 
D.a Carmen Lora de Blázquez 60 
» Elena de Arco Sánchez \ f " -36 
> Carmen García de Aviles 24 
» -Dolores del Pino Carrégalo 6 
» María Sarrailler, Vda. desojas 12 
» Catalina Dromcens 12 
» Dolores Sánchez del Río 12 
> Carlota Báxter de Leria 12 
> Luz Rojas, viuda de O velar 12 
> Carmen Güez de Aragonés 4.25 
» Dolores Guerrero, viuda del 
Marqués de Cauche 6 
> Mercedes Muñoz de R u i z m f ^ B S 
» Remedios Rodríguez de Pavón 3 
» Rosario Gastón 3 
* Matilde Jiménez de Aguilar 3 
> María Vida, Vda. de íñiguez 4 
> Rosario Muñoz de Alarcón 6 
> Dolores Moreno Lacosta 6 
» Dolores Ruiz de Pérez 3 
» Margarita Cortés García 1 
> Josefa González de Vázquez 3 
» María Josefa Arreses-Rojas 12 
» Pura Alvarez de Palma 12 
> Teresa Frías de Rojas 12 
> Dolores Sorzano de Alvarez 6 
> Dolores Llera de Sorzano 6 
» Mercedes Sánchez de Aguila 12 
» María Jesús G.a Berdoy 12 
» Soledad García Berdoy 9 
. Trinidad Ríos —.50 
> Ana Sánchez de Gutiérrez —.50 
> Luisa Arjona Díaz 3 
» Elena García de Rosales 12 
> Francisca Aurioles Cásasela 11 
Srta. Pura Blázquez Pareja 12 
> María Blázquez Pareja 12 
» Dolores Casasola 6 
> Rosa Serra 3 
» Dolores Artacho Bueno 3 
Srtas. alumnas de D.a Rosalía Le-
chuga --.25 
Sra. Condesa de Colchado 12 
Sres. Casco y Navarro 36 
> Sucesores de Borrego 24 
Sr. Vizario Arcipreste 12 
D. Serafín Rosales Salguero 18 
José Rojas Castilla 36 
Manuel León Manzano 24 
José de Lorá Sotomayor 10 
José García Gómez 12 
Juan Alcaide Duplas 12 
Antonio García Rosas 12 
Francisco Vergara Usategui 6 
Juan Fuentes 6 
Juan Espinosa Pérez 14 
Juan Ximénez Enciso 12 
Ildefonso Mir de Lara 5 
José Castilla Granados 6 
José García Berdoy 60 
Manuel García Berdoy 60 
Enrique Matas 12 
José Díaz García 12 
José Berdún Adalid 6 
Francisco Jr. Muñoz 5 
Quedó del año 1918 un saldo a 
favor de eáte Ropero de 178.87 
Recibido del Excmo. Ayunta-
miento, por un semestre de 
la consignación que desti-
na al Ropero, del año 1918 246.75 
Donativo de la testamentaría 
de D.a Carmen León (que 
TÍ*» en paz descanse), por con-
ducto de don j . G.a Berdoy 100 
Recibido del Excmo. Ayunta-
miento por tres trimestres 
del ano corriente 370 
Recaudado de la rifa de la mu-
ñeca a favor del Ropero, 




Sres. Casco y Navarro, por 65 
varas empera, a 0,35; 51 va-
ra muselina morena a 4 y 7, 
reales y 4 y i¡'i varas de 
percal a 4 reales 123.50 
D, Manuel Avilés, por dos ca-
jas ovillos, coraza y cinco 
carretes 4.50 
D. Serafín Rosales, por 6 y V, 
varas de muselina a 1 pta. 6.50 
D.José Rojas Castilla, por 24 
varas holanda a peseta y 61 
vara tela sin hueso a 1.25 100.25 
D; Antonio G.a Rosas, por dos 
cajas hilo y cinco carretes 4.40 
D. Manuel León Manzano, por 
72 mts, tela sin hueso a 1.50 108 
D. Francisco Jr. Muñoz, por 
un libro, un cuaderno y un 
frasco de tinta 2.75 
Sres. Sucesores de Borrego, 
por 100 varas vichi a 1 pta. 100 
D.José Berdún, por 99 varas 
semi-lana a 1 pta. 
D. Serafín Rosales, por 72 va-
ras vichi a 1.05 
D. Antonio Ruiz, por 57 y */, 
varas mallorca a 1 pta. 
Sres. Casco y Navarro, por 30 
varas semi-lana a 0.70 
D. José Rojas, por 31 vara se-
milana a 0.75 
D. Manuel León, por 36 varas 
semilana a 0.75 
D. Francisco Vergara, por 51 
vara con 60 décimas a 1 pta. 
D.José Castilla, por un libro 
D. Vicente Martínez, por una 
muñeca 
Sres. Casco y Navarro, por una 
vara seda para el vestido de 
la muñeca 
D. Francisco Jr. Muñoz, por 
mil papeletas para la rifa 
D. Rafael Matas, por dos pa-
res de botas 
D. Enrique Matas, por 18 pa-
res de botas (difenretes) I ^ 
D. Andrés Quesada, por diez 
pares de botas 
D. jüan Abad, por arreglo del 
Salón 
Gastos de la publicación de 
cuentas en el periódico 


















Suma total de INGRESOS 1.744.62 
Suma total de GASTOS 1.158. — 
Diferencia a favor del Ropero 586.62 
(a 
CASCO y NAVARRO ( ü 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEDADES EN C U E L L O S , CAPITAS Y ESTOLAS DE P I E L 
MAGNÍFICO S U R T I D O E N T R A J E S PAR A, C A B A L L E R O , 
D E S D E 18 A IDO P E S E T A S C O R T E . 
INFANTE DON FERNANDO, 5 3 
LA UNION AGRICOLA 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
S t J L l 3 « c Í l r e o t o r cl*3 e s t a , i ^ r o x r i i ' t i l 1 
D. PE Calzada, 35 Jntequera. Fernando líos Guerrero « A « t e i ^ i ^ INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
— Página 8. £L SOL D£ ANTEQUERA 
S I E M E K S S C H U C R E R T ~ I N D U S T R I A E L É C T R I C A , S . A . 
CAPITAL DESEMBOLSADO: 4.500,000 PESETAS. 
OFICINAS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Qijón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESETíTflCIONES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Frailéis®» Ruiz Ortega, AI ameda910. ANTEQUERA 
F A B R I C A DE ABONOS M I N E R A L E 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A R O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡| Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. ¡| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maí^. 
JOSÉ: O A 33. CÍA BEHDOY.-Anted-uiera 
Representantes en los pplneipales puntos de Andalucía. 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados/ Roscos 
y ALFajor»es 
Jarabes para refrescos 
ffianuel yergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Librer ía EL SIGLO X X Para los n iños 
Juegos de física recreativa. Juguetes de papel, Cómo se hace una cometa, etc. cuader-
nos ilustrados, a 25 céntimos. 
Construcciones de casas, barcos, aeroplanos, muebles, pianos, etc., desde 5 céntimos. 
Muñecas recortables, gran novedad. Rompecabezas, en papel y cartulina. 
DIBUJO: blocs, álbumes, cuadernos, lápices de colores, paletas de pintura, tubos de acuarela, etcétera. 
TEATROS INFANTILES, con decoraciones transparentes, personajes y comedias representables. 
Comedias para representarlas niños y niñas. 
MI PUEBLO, juguete instructivo y ameno, de casas desarmables, 
LIBROS para escuela, cuadernos de escritura, plumas, portaplumas, lápices, portalibros, pizarras, piza-
rrines, reglas, cuadradillos, gomas de borrar, afilalápices, tintas, libretas, papeles, etc. 
